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Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah dukungan organisasi dan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan dan bagaimanakah dampaknya terhadap kinerja PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, Aceh.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, Aceh  berjumlah
105  Orang.
Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh langsung (direct effect) dan
metode regresi hirarkis untuk menganalisis pengaruh/hubungan tidak langsung (indirect effect).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, dukungan organisasi dan kepemimpinan berpengaruh langsung secara positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, Aceh. dukungan organisasi dan
kepemimpinan tidak berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi tetapi akan berpengaruh secara
tidak langsung jika yang dimediasi oleh kinerja karyawan (mediasi secara penuh).
Penelitian ini memiliki implikasi bahwa PT. Bank Syariah Mandiri  Cabang Langsa, Aceh. ingin meningkatkan kinerja organisasi,
maka hal yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian penuh terhadap kinerja karyawan. 
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